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SLTRAT KETERANGAN
Nomor :j`/G /J.02.04/2020
Assalamu ' alaikum warahmatullahi w abarakutuh.
Pimpinan  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.  HAMKA.  Menerangkan,
bahwa :
1        M.Mujirudin  (NIDN.0312126705)
2        AgusFikri,ST.,MM.,MT.(NmN. 0319087101}
Benar  mama  tersebut  adalah  dosen  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  DR.
HAMKA, dan telah melaksanakan sebagai Panjtia Ujian Tengah Semester pada tanggal 20 April
s.d. 9 Mei 2020,
Demiki.an surat keterangan ini agar dapat dipergunakan dengan balk.
Wassalamu ' alaikum warahma[tullahi wabcun,kc[thh.
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